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Presentación 
 
 
Este nuevo número del Anuario del Centro de Estudios Históricos “Prof. Carlos 
S. A. Segreti” hace su aparición en un contexto sumamente difícil. A los problemas 
generados en nuestra institución por el desfinanciamiento del sistema de ciencia 
en los últimos años en nuestro país, se suma ahora el impacto de una crisis 
mundial, ocasionada por la pandemia de una nueva enfermedad, cuyas 
proporciones todavía no pueden dimensionarse adecuadamente. Esta situación ha 
impuesto, por el momento, un cese completo a algunas de nuestras actividades 
habituales, como el funcionamiento de nuestra editorial o la realización de cursos 
y jornadas presenciales, y ha tenido, de esta forma, un fuerte impacto en nuestra 
ya compleja situación financiera. Todo ello nos ha forzado, como colectivo de 
investigadores, a llevar al máximo nuestros esfuerzos por preservar nuestra 
institución y garantizar su continuidad. Afortunadamente, nuestros integrantes 
han manifestado ante esta situación un apoyo continuado y decidido, y un 
inquebrantable compromiso con nuestros objetivos de promover el conocimiento 
y la investigación histórica en todas sus formas, lo que nos permite enfrentar el 
desafío con una cierta dosis de optimismo. 
Haber alcanzado el número 20 señala para este Anuario, no podemos dejar de 
mencionarlo, un hito muy significativo. Representa la culminación de dos décadas 
de trabajo continuado en una empresa editorial científica, que ha logrado sortear 
las dificultades recurrentes que en la Argentina resultan en una alta tasa de 
mortalidad para publicaciones de este tipo. Confiamos en que la transición hacia 
el formato digital y la posibilidad brindada por la Universidad Nacional de 
Córdoba de alojar nuestra revista en su portal han permitido generar una base 
firme y actualizada para la su proyección y continuidad en el futuro. 
Este nuevo volumen de nuestra revista, el 20.1, marca el desdoblamiento de 
nuestro Anuario, que anunciáramos en la presentación del número 19 el año 
pasado. A partir del presente, cada número se publicará en dos fascículos anuales. 
Concretamos así nuestro objetivo de adaptar la revista plenamente al ámbito 
digital y de asumir un formato que permita un proceso editorial más ágil y una 
reducción en el tiempo de aparición de las publicaciones aceptadas. Creemos que 
este nuevo esquema resultará en beneficio tanto de autores como de lectores. 
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Este fascículo 20.1 se compone de cuatro artículos de investigación enfocados 
en la historia de la Argentina en diversas etapas de los siglos XIX y XX, un foco 
temático recurrente en nuestra revista. Incluye también una reseña de libro y dos 
de relevantes eventos científicos. 
No quiero terminar esta presentación sin agradecer a todos aquellos que con su 
trabajo y colaboración hicieron posible la aparición de este fascículo del Anuario. 
En primer lugar, muy especialmente, a los investigadores que nos enviaron sus 
trabajos, y a los que generosamente dedicaron su tiempo a la fundamental tarea 
de evaluación de los manuscritos. En segundo lugar, al personal de la Oficina de 
Acceso Abierto de la UNC, que administra el portal de revistas de la universidad y 
nos brindó permanente asistencia en el proceso de edición. Finalmente, me resulta 
muy grato destacar, una vez más, el inestimable aporte de los secretarios de 
redacción, la Lic. Loreta Giannone y el Dr. Franco Reyna, sin el cual la continuidad 
de esta publicación no sería posible. 
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